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CO{VIMUNITY IMPORT  ARRANGEMENTS  FOR TEXTILE PRODUCTS
FRofvl 1978
The Commission  has adopted a proposaI to the Counciton  Directives for the negotiation
of bjtateraI agreements under the Arrangement regarding InternationaL  Trade in Textites
(MFA) (1).
The Commission is recommending that the CounciI approve the negotiating directives by
the end of September, in order to  enable the Commission to enter into negotiations
either for formaI agreement under the MFA or for suitabLe arrangements with the supp[ier
countries Iisted in the Annex.
It  is essentiat to keep to thjs timetabLe if  the requirements and time timits imposed
by the CounciL itself  in its May and June 1977 Directives on the renewat of the MFA
are to be resoected.
The Comm'i ssion r,riLL shortty contact the countries concerned, in order to ask them to
prepare for negotiations as from the second week in October. Its intention is
that atL agreements and arranger.:ents shoutd be onc[uded by the end of November. Thjs
wiLL enabLe the CounciI to review the outcome of the negotiations in the first  fortnight
of December,  before taking an appropriate decision on the import arrangements to appLy
in the Community from 1 January 1978.
If  the Councit is satisfied with the outcome of the negotiations,  it  may approve the
extension of the MFA in its present form for a further four years by having the Com-
munity accede to the Protocot drawn up for this purpose on the basis of the Textites
Committee document COM. TEX/I,144 of 24 JuLy 1977.
If  the negotiations faiL, or the outcome is incomptete and inadequate, the CounciI
coutd decide to introduce uniLaterat arrangements to regulate textite imports fnom
1 January 1978. In order to avoid any possibiLity of a tegaL vacuum, the Commission
has aLready instructed its departments to start preparing the possib[e introduction  of
a unitateraI regime, adapted according to the products and the resutts of the nego-
tiations.
ooo
The directives proposed by the Commission  form part of an overatI approach, which
aims to be both togicaI and consistent.
It  js obvious, first[y,  that anytiberatisation of the Communityrs trade in the
highLy sensitive texti[e sector can take p[ace onty when the probtems of market
disruption within the Community have been reso[ved. In short, these difficutties
can onty be soLved if  the growth in textiLe imports from supptying countries whose
production costs are too low in re[ation to those in the Community can be sLoued
down.
(1) coM]n 430-2-
Next it  is vitaL to restore proper order to the whoLe system of text'iLe'imports  into
the Community. Fnom'l January 1978 a system of surveiLLance  and controI wiLl. be
established appLying to aL( textile  imports from alt  sources, in order to prcv'ide
detaiLed, precise and rapid information  which witL give Community authorities a better
knowLedge of import fIows.
It  wiLl aIso be necessary to estabLish  new rules of origin  covering aLL textile  pro-
ducts, in order to prevent the  abuses and deflections  of trade which can occur.
ThirdLy, any furthen opening up of markets must be accompanied by adequate reciprocity
from the Communityrs trading partnens, in both the tariff  and non- taniff  fields.
FourthLy, states which have concIuded  preferantiaL agreements  with the Commurity wiLL be
asked to play their part in the attempts to moderate the growth of textite  irports.
Account wiLt be taken in this  context of their  contractuaL  ties  with the Comnunity.
FifthLy, the textiLes GSP for  1979 wilL be revised and'improved,  in order tcr achieve
a substantiaL jncrease in the GSP votume for  text'i Les, whiLe grant'i ng more g(,nerous
tneatment to those countries having made significant  concessions  under biLate'raL
agreements with the Community.
LastLy, this  integrated poLicy for  opening up the mankets wiLt be backed up try a
reaL industriaL poLicy.  Indeed, the whoLe externaL poLicy wouLd be compromis;ed if
the Communityrs textiIe  industnies proved unabLe to adapt to the new situation and to
speed up and intensify their  restructuration.
o"o
The proposed negot'iating direct'ives are based on an ovenaLL approach designecl to ensure
a balance of advantages  and concessions for the Community and each of the ottrer
countries concerned.
In terms of quantitie.slhe  Community is prepared to offer  each suppIying counl;ry and
annuaI growth rate of 6% for its  totaL exponts to the Community. talhere spec,'f ic
products are concerned, this  growth rate wiLL naturaILy vary to take account of the
sensitivity of the product and the suppLier;l position on the Community markets.
The Community's treatment of the individuaL suppLying countries wiLL aLso be
'infl-uenced by factors such as their  IeveL of deveIopment  and structure of ex]orts, etc.
In exchange for  sLower growth in textiLe imports over the next four years (a1
average of 6% per year, rather than the former figure of 2t/),  the Commun'ity
witL be offering security  in the administration and utiLization of the ceiLings  and
limits  agreed on.  ihis  eLement of security is vitaL both for the trade and for
the exporting countries, and it  is  weLL known that market disruption and seclrjty  do not
gobgether.  It  wiLL accordingIy be necessary to take the necessary  steps to preventing
the introduction of netionaI measures or obstacIes to trade which coutd have the effect
of undermin'i ng the desired securi ty.
The Commission feeLs strongLy that the approach it  has taken is  reaIistic  ard
responsibLe, and that in the Last anaLysis this  is the surest way to restore order and
security in a sector which has been suffering from disruption.a
ANNEX I
LIST OF SUPPLUYER COUNTRIES  hIITH t.JHICH AN AGREEMENT  OR BILATERAL ARRANGEI{ENTS  hIILL
BE REQUESTED
Hong-Kong
Indi a
Korea
(Taiwan = independent measures)
Brazi L
Yougos Lavi a
Paki stan
Thai tand
Ma cao
Ma Lays i a
CoLumbia
S'i ngapore
Mex i co
Uruguay
A rgent 'i na
Phi tippines
Sri Lanka
Guatema  La
Indonesia  ( 1 )
Romani a
Hunga ry
Po land
Tu r key
Spain
Israbt
Egypt
Moroc co
Tuni si a
Port uga L
Gree c e
(1) Indonesia is not yet a member of the fvl.F.A., but intends to join  this  arrangement.
NB regard'ing Japan, negotiations shouLd be undertaken to eLiminate  remaining
quantitative restrictions and the ctause concerning consultations  as weL[.4
ANNEXE II
A BASIC GUIDE TO THE I'TEXTILE  PROBLEM''
1. 0n average, 4)000,000  tonnes of texti[e  manufactures  and garments are bought
every year by consumers in the Community.
2. The Community's own industry processes an average of 31400,000 tonnes a year'.
3. Community 'imports average 1)500,000 tonnes a year.
'  4. Its  exports average 900/ 000 tonnes a year.
5. The Communityrs textiLes deficit  therefore averages 6001000 tonnes a year.
-  6. The Commun'ityrs previous poLicies for  opening up its  markets meant an increase
in this  deficit  (as recentLy as 1973 the Community more or  Less baLanced its
trade figures).  The deficit  was partLy absorbed by economic growth, and market
forces aLone led to a certain amount of industriaL reorganization.  Noyrhowever,
economic Arowth'is passing through a djfficuLt  period and consumption  of textiLes
has faLLen not onLy'in terms of growth but in reaI terms.  Because of its  impact on
empIoyment,  reorgan'ization has become that much more difficuLt"
7. Here are the figures for the various processing  stages as they affect empIoyment :
-  cotton yarn :  per 1000 t  deficit,  [oss of  160 jobs in sp'inning
-  woven cotton
fabrics :  per 1000 t  deficit,  Loss of  160 jobs in spinning
300 j obs i n weav -i ng
460 jobs Lost
-  shirts:  per 1000 t  deficit,  Loss of  160 jobs in spinning
300 jobs in weav"i ng
1 ) 200 jobs i n ga rment
nraking
1 ,660 jobs Lost
Thus, atthough the effect is  feLt at aLL stages of manufacture, it  is for  the
fini shed product that competition is most severe.h
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COTqMUNITY TEXTILE  TRADE FIGURES
1. OVERALL BALANCE FOR THE COMMUNITYIS TEXTILE  TRADE
1974
1975
1976
The deficit
2. TEXTILE
Imports
111221595 t
1 11961661 t
1,492,414 t
Exports
959,890 t
813,764 t
923,161 t
Ba Lance
162,705 t
382t897 t
569 1253 t
has increased by 249% over 3 years.
BALANCE  h,ITH INDUSTRIAL  MARKET ECONOMY COUNTRIES
Tonnes
1r000 u.a.
3. TEXTILE
Imports
511,891
3, 2111712
BALANCE  hJITH DEVELOPING
1976
COUNTRIES
Export s
537,841
3 1954,434
Ba tance
25,950
742,722
Ba Iance
-  491,557
-2,227,591
-  143,519
1,121,349
-  68,378
259,224
-  60,759
-  448,)346
-  130 r')O7
-  344,655
-  47,010
-  118,'197
Ba La nce 1rila-
329,266
+
+
1976
Tonne  s
11000 u.a.
brea kdown:
Hong Kong
Tonne s
11000 u.a.
Kor ea
Tonne s
11000 u.a.
Taiwan
lbfiG;
11000 u.a.
Indi a ffis
1r000 u.a.
Brazi I
ltfiGE
1r000 u.a.
Imports
783,274
3,691 ,636
Exports
?91,713
1 ,464,045
4. TEXTILE BALANCE  t.'ITH
151,711
1,197,250
69,515
263,424
61,424
454,178
131,370
347 1466
50,830
134,508
STATE-TRA D I NG
grog2
75,9A1
837
4r2O0
666
5 1332
463
2,411
3,920
16,311
COUNTRIES
Tonnes
1,000 u.a.
Imports
197,253
878,540
Expo rt s
93,607
549,274
19766
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DANS LA COMMUNAUTE A PARTIR DE 1978
La Commission vient drapprouverune pnoposition au Conseit
relative aux directives pour La n6gociation des acconds biLateraux au titre
de LtArrangement  concernant Le commerce internationaL des textiLes (A.M.F.). (1)
La Commission recommande au ConseiL dradopter Les directives
de n6gociation avant la fin du mois de septembre afin de Lui permettre
drouvrir tes n6gociations pour rechercher, soit un accord formeL au titre
de LrA.M.F., so'it un arrangement  appropri6 avec Les pays fournisseurs  dont
La Liste est jointe en annexe.
Il  est indispensabLe que ce d6Lai soit suivi pour respecter
Les imp6ratifs et les contraintes de temps impos6s par Le ConseiL lui-mBme
dans ses directives  demars et juln 1977 reLatives au renouveLLement  de LrA.M.F.
La Commission srappr6te A informer Les pays int6ress6s pour
Les inviter i  se ten'ir pr6ts A ouvrir des n6gociations dds La seconde semaine
droctobre. Lrintention de Ia Commission est de parvenir i  La concLusion de
tous les accords et arrangements avant La fin  du mois de novembre. Le ConseiL
devra en effet  se prononcer sun Les r6sultats de ces n6gociations dans La
premidre quinzaine de d6cembre avant de prendre une decision appropri6e en
ce qui concerne te futur regime des importations textiLes dans La Communaut6
i  partir  du 1er janvier 1978.
(1) c0M (77) 430-2-
Dans Le cas ou le ConseiI apprdcierait Les r6suttats comme
6tant satjsfaisants, iL approuverait La prorogation de LtA.M.F. dans sa
forme actueLte pour une p6riode de quatre ans au faisant adh6rer La Commu-
naut6 au ProtocoLe ouvent A cet effet et fond6 sur [e document COM.TEX/W/44
du 24 juiLlet 1977 du  Comite des TextiLes.
Dans Le cas o0 Les n6gociations 6choueraient  ou ne parvien-
draient quri des r6suLtats partieLs insuffisants, le Conseit pourrait se
prononcer sur La mise en pLace dtun dispositif autonome r6gissant  les
'importations textiLes A pantin du 1er janvier 1978. Afin d'6viter tout
vide juridique possible, La Commission a drores et dejA instruit ses ser-
vices pour que La pr6paration de la mise en p[ace 6ventueLte drun teL dispo-
sitif , modu[6 en fonction des produ'its et des 16suItats acqu'is dans La n6go-
ciation, soit amorc6e en tout etat de cause.
oo
Les directives propos6es par La Commission sont pLac6es cans
Le contexte dtune conception drensembLe dont tes L'ignes de force sont La
logique et La coh6rence.
Tout drabord i L est cLair que La IiberaLisation dans 6changes
dans La Communaut6 en matidre textiLe, secteur particuLi6rement  sensible,  ne
pourra progresser librement que dans La mesure o0 [es perturbations  des
march6s dans La Communaut6 aunont 6te 16soLues. En drautres termes, La
solution de ces difficuLt6s impose une mod6ration de La croissance des
importations de textiLes en provenance des pays fournisseuns dont Le coCt
de production est comparativement trop bas par rapport A ceLui dans La Com-
munaut6.
Ensuite, iL est indispensabLe drop6ren une remise en ordre
de tout te regime drimportation des textiLes dans La Communaut6.  Un sys-
tdme de surveiLLance et de contr6Le sera instaur6 b partir du 1er janvie'r 1978
couvrant Les importations de tous Les textiLes de toutes Les origines a{in de
disposen des informations d6taiLL6es,  p16cises et rapides pour assurer aux
autorit6s comp6tentes dans Ia Communaut6  une meiLIeure connaissance des fLux- 3-
drimportation.  I L serait ensuite n6cessaire drintroduire une nouvet Le
r6gLementation de Lrorigine couvrant toutes tes imporhtations textiLes pour
pr6venir Les abus et Les d6tournements  de trafic suscept'ibIes de se produ'ire.
En troisidme Lieu, La progression de Lrouventure des march6s
devnait etre accompagn€'e drune 16cipr,ocit6 ad6quate, aussi bien tarifaire que
non tarifaire, de la part des partenaires de ta Communaut€'.
En quatridme Lieu, iL sera demand6 aux Etats qui sont ti6s
La Communaut6 par des accords pr6ferentiets de contribuen aux efforts de
mod6ration de La croissance des importations textiLes.  Dans ce contexte,
sera tenu compte de Leurs Liens contractueLs avec Ia Communaut6.
En cinquidme ['ieu, Le SPG textite pour 1979 serait revu et
am6tior6 dans te but draugmenter de fagon substantieLLe  Le voLume SPG textiLe
tout en 16servant un meiLLeur traitement i  ceux qu'i auront consenti des
concessions importantes  dans tes accords biLat6raux avec La Communaut6.
Enfin, toute cette poIit'ique ordonn6e drouverture des march6s
sera soutenue par une v6ritabLe pot'itique industriette. En effet, [a poLi-
tique externe serait compromise si Ies industries dans La Communaut6 nr6taient
pas A m6me de sradapter i  [a nouve[te situation et drintensifier et acc6t6rer
Ieurs efforts de restructuration.
Les directives de n6gociations propos6es sont fond6es sur une
approche gtobaIe qui doit assurer une r6partition 6quitabte entre tes avan-
tages et Ies concessions, aussi bien pour [a Communaut6 que pour chacun des
pays concernds.
Sur te ptan quantitatif, Ia Communaut6 serait pr€te ii offrir
d chaque pays fournisseur un taux annueL de croissance de 6 % pour LrensembLe
de ses exportations  vers Ia Communaut6. Au niveau individueI des produits,
ce taux de croissance est natureLlement  variabte en fonction de ta sensibitite
du produit et de [a position du pays fournisseur concenn6 sur Ies marchds dans
ta Communaut€'.
iI- 4-
Dans Le traitement r6serv6 i  chaque pays fournisseur,  La Com-
munaut6 entend prendre en consid6rat'ion 6ga[ement drautres 6L6ments teIs que
Ie niveau de deveLoppement, [a structure des exportat'ions, etc.
En contrepartie drune mod6ration de ta croissance des importations
textiLes au cours des quatre prochaines ann6es (6 % en moyenne par an et non
pLus 22 Z comme par Ie passe), ta Communautd offrira [a s6curit6 dans ta gestion
et dansttutiLisation des ptafonds et des timites qui auront 6t6 convenus.
L16L6ment de s6curitd est fondamentaL  pour Le commerce et pour Les pays expor-
tateurs et Lron sait que Ies perturbations de march6s nront jamais 6te g6nera-
trices de sd'curit6. A cet ef fet, 'iL y a donc t ieu de prevoir des d'ispositions
addquates afin dr6viter Lrintroduction de mesures ou drobstacLes au niveau
nationat susceptibLes  de compromettre Lrobjectif de La s6curit6.
La Commission est convaincue que son approche est r6aListe,
responsab[e et en fin de compte la pLus appropri6e pour remettre de Lror'dre
dans un secteur par trop perturbe et pour r6introduire [a s6curit6 dans tes
6changes.ANNEXE I
5
trsrlE pE p.0trs FouRlr-IssutRs  AvEc LESqUELS
T'N ACCOND OU t'N ARRAIIGEUMI'f SIIIIIEN.&  SERA DEIUIiTDE
Hong-Kong
Ind"e
Cor6e
(talwan = mesures autonomee)
816sil
Yougoslavie
Pakistan
Thaf,land.e
Macao
l{alaisie
Colombie
Singapour
Mexique
Unrgtray
Argentine
Phi lippines
Sri Lanka
Guat6mal-a
Indondsie (1)
Rournanie
Hongrie
Pologne
ftrquie
Espagne
fsraEl
Erypte
!{aroc
firnisie
Portugal
Grdce
(f)  ItInd.on6sie nfest pas encore menbre d.e 1|A.M.F.; mais aurait lfintention
d.ry adh6rer.
p.fi. Pout le Japon, il  convient d.e n6gocier lt6limination  d.es restrictions
quantitatives 16si&relles ainei qutune clause de consultation.ANNEXE I I
u
UNE PRESENTATION SIMPLIFIEE  DU PROBLEME ,,TEXTILES,,
t.
2.
Dans La Communaut6,  chaque ann6e Ies usagers
4.000.000 tonnes de textites manufactur6s  et
i  une perte drempLoi  de
-  1.000 t  de deficit de tissus de coton condui-
sent A une perte drempLoi de
-  1.000 t  de d6ficit de chemises conduisent
i  une perte dtempLoi de
Crest au niveau du produit
mBme si A tous Les stades
consomment  en moyenrte
dIarti cIes dI habi L Iement.
moyenne 3.400.000 torrnes Lrindustrie dans la Communaut6 transforme  en
par an.
3. La Communaut6 en importe 1.500.000  tonnes en moyenne par an.
4. EL[e en exporte environ 900.000 tonnes en moyenne par an.
5. Son deficit est par cons6quent d'environ 600.000 tonnes par an.
6. La poLitique drouverture des march6s teLLe que Ia Communaut6 L'a
pratiqu6e danste pass6 a donn6 Lieu A un accroissement  du d6fici't
(sa ba[ance commerciaLe 6tait pratiquement 6quiLibr6e en 1973 encore).
Ce d6ficit 6'tait absorb6 partieLLement  pan Ia croissance 6conomique et
iL a donn6 Lieu i  des restructurations  par Le seuL jeu du marchd.
La croissance 6conomique connalt des difficuLtes
et la consommation texti[e a diminu6 non seu[ement en
termes de croissance mais aussi en termes abso[us. Les op6'rations  de
restructuration sont devenues de pLus en plus difficiLes en raison de
leur impact sur Lremptoi.
7. Voici Irimpact sur IrempLoi en fonction des stades de transformation:
-  1.000 t  de d6ficit de files de coton conduisent
160 p. en
160 p. en
300 p. en
460 p.
fi Lature
fi Lature
tissage
160 p. en fiIature
300 p. en tissage
1.200 p. dans Ia confection
1,660 postes de travaiL
fini  que La concurrence est La pLus sr6vdre,
des probLdmes  se posent.7 -l-
AUELOUES  ELEMENTS  CHIFFRES SUR LES ECHANGES TEXTILES DE LA COMIVIUN4ITE
1. BALANCE COMMERCIALE TEXTiLE GENERALE DE LA COMMUNAUTE
1974
1975
1976
Importat ions
1.1?2.595 t
1.196.661 t
1.492.414 t
Exportat ions
959.890 t
813.764 t
923.161 t
Ba Lance
-  162.705 t
- 382.897 t
-  569.253 t
Le voLume du deficit  srest accru de 249 % en lrespace de 3 ans.
2. BALANCE TEXTILE  AVEC LES PAYS INDUSTRIALISES  A ECONOMIE  DE MARCHE
1976
3. BALANCE TEXTILE  AVEC LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
1976
Tonnes
1 .000 uc
Importat ions
511.891
3.211 .712
Exportat ions
537.841
3.954.434
BaIance
+  25.950
+ 742.722
Ba Lance
491.557
2.227.591
143.619
1.121 .s49
68.878
259.224
60.758
448.846
1s0.907
344.655
47.010
118.197
Tonnes
1.000 uc
dont :
Hong Kong
Tonnes
1 .000 uc
Corde
Tonne s
1.000 uc
Ta i wan
Tonnes
1.000 uc
Inde
Tonnes
1.000 uc
Bresi t
Tonne s
1.000 uc
Importat ions
783.274
3.691.636
151.711
1.197 .250
69.515
263.424
61.424
454.178
131.370
347.066
5 0.830
134.5 08
Expo rtat i ons
291.713
1 .464.045
8.092
75.901
837
4.200
666
5.33?
463
2 .411
3.820
16.311x
-2-
4. BALANCE TEXTILE  AVEC LES PAYS A COMMERCE DIETAT
1976
Importations  Exportations  Ba[ance
Tonnes  197 .253  93.607  - 105.6tr6  (
1 .000 uc  E78.540  549 .274  -  329 .2ti6a
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